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世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口 世帯数 人口
総計 61,052 174,505 62,038 174,538 63,231 174,957 63,920 174,724 65,181 175,220 4,129 715
外国人住民計 1,355 1,969 1,614 2,440 1,919 2,899 2,069 3,126 2,609 4,001 1254 2032
日本 59,697 172,536 60,424 172,098 61,312 172,058 61,851 171,598 62,572 171,219 2875 -1317
ブラジル 792 1,039 1,020 1,488 1,298 1,891 1,388 2,064 1,847 2,862 1055 1823
ミャンマー 1 1 12 12 32 32 51 51 68 70 67 69
バングラデシュ 9 27 8 25 10 29 13 32 15 38 6 11
カンボジア - - 11 11 29 29 56 56 67 67 - -
中国 357 455 314 409 259 368 229 338 204 301 -153 -154
インドネシア 12 21 15 23 18 30 19 31 9 20 -3 -1
朝鮮 16 31 16 31 15 27 13 23 12 22 -4 -9
韓国 61 138 59 135 59 139 60 139 57 132 -4 -6
フィリピン 34 165 46 173 58 186 54 174 53 178 19 13
米国 16 20 15 18 13 16 13 17 14 20 -2 0
ベトナム 37 37 77 77 103 104 140 141 221 223 184 186
無国籍 1 2 1 2 1 2 1 6 1 3 0 1
（出所）「出雲市住民基本台帳」各年度版より著者作成
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
















































島根県総計 1,132 40,301 109,336,689 39,156,884
出雲市合計 298 13,449 42,358,047 12,226,814 100.0 100.0 100.0 100.0
食料品 64 1,313 1,718,192 687,525 21.5 9.8 4.1 5.6
繊維 28 795 1,282,884 394,168 9.4 5.9 3.0 3.2
窯業・土石製品 24 449 948,766 439,015 8.1 3.3 2.2 3.6
鉄鋼 8 1,017 2,321,561 853,097 2.7 7.6 5.5 7.0
金属製品 20 288 461,602 214,868 6.7 2.1 1.1 1.8
生産用機械 26 745 1,217,812 467,978 8.7 5.5 2.9 3.8
電子部品・デバイス 11 4,110 15,336,590 5,610,506 3.7 30.6 36.2 45.9
電気機械 5 384 944,554 198,061 1.7 2.9 2.2 1.6
情報通信機械 8 850 11,044,069 461,423 2.7 6.3 26.1 3.8
輸送用機械 6 531 1,516,253 409,905 2.0 3.9 3.6 3.4


























, 47 ,814 100.0 100.0 100.0 100.0
, 92 ,525 21.5 9.8 4.1 5.6
, 84 ,168 9.4 5.9 3.0 3.2
品 , 66 ,015 8.1 3.3 2.2 3.6
, , , 61 ,097 2.7 7.6 5.5 7.0
, 02 ,868 6.7 2.1 1.1 1.8
, , 12 ,978 8.7 5.5 2.9 3.8
バイス 4,110 15, 36,590 5,610,506 3.7 30.6 36.2 45.9
, 54 ,061 1.7 2.9 2.2 1.6
, , 69 ,423 2.7 6.3 26.1 3.8
, , 53 ,905 2.0 3.9 3.6 3.4
業 , 85 ,441 2.3 0.7 0.2 0.4
( ） 29 業統計調査








 請負会社が雇用する日系人の年齢層は 18 歳から 60 歳までと幅広いが、なかでも 40 歳代の単
身者が多いようである。ただし、夫婦や家族で住む人々も徐々に増えるなど、定住化の兆しが現れ
ている。また、日系人が日本に入国する際の在留資格は「定住者」、「永住者」、「日本人の配偶者」










給 1,350 円、それ以上働いている男性が日勤で時給 1,400 円であった。最も高い月額支給額を聞
いたところ 34 万円から 38 万円との回答があった。社会保険には全員加入しているため、ここか
ら社会保険料等が差し引かれたものが手取りの収入となる。 
居住形態については、３人のうち１人は自身でアパートを借りているが、他の２人は請負会社が
借り上げたアパートに住んでいる。請負会社はバス会社と契約して送迎バスを運行させ、そのル
ート上にアパートを借り上げて提供している。通勤時の事故や交通渋滞による始業の遅れ、ある
いは怠業も含め防止することを目的としており、受入れ企業が必要とする人員に対し、請負会社
はしっかりとした要員管理によってきめ細やかに対応していることがわかる。 
 
【考 察】 
近年の出雲市の人口増加は日系ブラジル人の流入と直結していることから、行政も積極的に彼
らを受け入れ、定住化を図ろうとしている。こうした日系ブラジル人集住の背景には、出雲市の基
幹産業である電子・デバイス産業、特に、それをけん引する出雲M社の好調な業績が存在する。
このことは、同社の経営状況に異変が生じたり事業戦略が転換されれば、いつでもこの流れが逆
流する可能性を持つ危ういものでもあることを示している。 
一方、出雲M社での日系ブラジル人の就労には、その採用から労務管理まで請負会社が一手に
引き受けていることも明らかとなった。ところで、請負会社の役割はそれだけにとどまらない。日
系人が離職した場合でも、その全国ネットワークを生かして再就職先を紹介することが可能であ
る。さらに、生活面（医療や教育、市役所での手続きなど）でも支えとなっており、彼らのワーク
とライフのすべてを包摂する存在となっている。 
 本研究は、まだ始まったばかりである。引き続き、多様な機能を持つ請負会社とそこに関わる日
系ブラジル人に対する研究を深めていくことで、山陰地方における外国人労働者の労働と生活の
実態を明らかにしていきたい。 
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